



en las Ciencias Sociales y Humanidades
OpenEdition Freemium for Books
VENTAJAS
• Plataforma europea  e internacional con catalogo multilingüe : contenidos en 14 
idiomas
• Libros disponibles en los formatos HTML, PDF (capítulo y libro) y ePub
• Ergonomía de lectura y de uso online (e-reader confort, notas marginales, 
citación por párrafo, funciones para compartir,…)
• Servicios Premium para las bibliotecas y sus usuarios : desarrollados con las 
bibliotecas según sus necesidades y sus exigencias
• Libros de calidad científica (Comité científico garante)
• No DRM, no cuotas y limites de descarga
• Después la compra el libro pertenece definitivamente a la biblioteca
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